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Н. Г. Артемьев 
Современную экономику характеризуют высокий уровень производ-
ства, распределения и обмена, производственной, хозяйственной, финан-
совой интеграции хозяйственных структур. Прослеживается четкая тен-
денция формирования различных групп юридически самостоятельных 
субъектов, которые находятся в тесном экономическом взаимодейст-
вии,  разных видов объединений предприятий, финансово-
промышленных групп, холдингов. В этом плане важным научным и 
практическим заданием является понимание правового статуса этих эко-
номических формирований, их места в хозяйственном обороте.  
Для Республики Беларусь холдинг  форма объединения коммерче-
ских организаций, получившая свое развитие, начиная с приватизацион-
ного периода. В середине 90-х годов было принято Постановление Сове-
та Министров № 250 от 20.04.1993 «О холдингах, создаваемых в процес-
се приватизации» (утратило силу с 2004 года). В нем и было закреплено 
легальное понятие холдинга (Холдинг  юридическое лицо любой орга-
низационно-правовой формы, в состав имущества которого входят и 
(или) в управлении которого находятся доли (акции) в имуществе иных 
юридических лиц, обеспечивающих ему право принятия или отклонения 
решений, принимаемых их высшими органами управления). 
На данный момент в законодательстве Республики Беларусь опреде-
ление холдинга отсутствует, однако исходя из сущности холдинговых 
отношений, можно занять позицию, в рамках которой признать все ос-
новные общества (товарищества) и дочерние и (или) зависимые по отно-
шению к ним общества в качестве холдингов. 
Итак, в соответствии с ГК и Законом «О хозяйственных обществах» 
хозяйственное общество признается дочерним в случаях: 
1) если другое (основное) хозяйственное общество (товарищество) в 
силу преобладающего участия в его в уставном фонде имеет возмож-
ность определять решения, принимаемые таким (дочерним) обществом. 
При этом законодатель не уточняет, что понимается под «преобла-
дающим участием». Отсутствие конкретизации, вероятно, объясняется 
тем, что на практике возможность определять решения хозяйственного 
общества могут получить участники, обладающие различными долями в 
уставном фонде. В зарубежном деловом обороте известны случаи, когда 
контрольный пакет акций составлял всего несколько процентов уставно-
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го капитала.  
2) если другое (основное) хозяйственное общество (товарищество) в 
соответствии с заключенным между ними договором имеет возможность 
определять решения, принимаемые дочерним обществом. 
Отношения в рамках основного и дочернего (зависимого) обществ по 
своей правовой природе очень схожи, но в тоже время они отличаются от 
отношений, присущих договорам простого товарищества, патентно-
лицензионному, франчайзинга, кооперации, о разделе рынков сбыта, до-
верительного управления имуществом. 
Договор возникает на основании юридического факта, выраженного в 
соглашении о вхождении в состав группы компаний. Его назначение  
закрепить основания возникновения, изменения, прекращения правоот-
ношений, а также фиксация самого обязательства между конкретными 
субъектами. Определяя природу договора надо исходить из его функций, 
субъектного состава, целевой направленности взаимодействия юридиче-
ских лиц, объединяющих свои активы для совместной деятельности в 
определенной сфере.  
Итак, договор: 1)многосторонний (несколько юридических лиц, 
имеющие взаимный интерес, обусловленный общей целью их совмест-
ной деятельности. Нет пассивной и активной стороны, все находятся в 
равном положении); 2) возмездный, так как есть связь между внесением 
активами для ведения совместной деятельности и полученными в ре-
зультате этого доходами; 3) консенсуальный, но есть и черты реального 
договора, так как те же имущественные отношения могут возникнуть 
между участниками только после передачи конкретных вещей либо де-
нежных средств.  
Анализируя положения ГК и Закона, необходимо остановиться на во-
просе об организационно-правовой форме юридического лица, которое 
может выступать основным по отношению к дочернему обществу. ГК в 
качестве основного называет только хозяйственное общество и товари-
щество. Аналогичный подход имеет место и в законодательстве Россий-
ской Федерации. Однако, например, в Украине Закон «О холдингах» 
конкретизирует требования к организационно-правовой форме холдин-
говой компании: ее может быть признано только открытое акционерное 
общество.  
Поскольку сами холдинги не являются юридическими лицами (они 
представляют собой совокупность юридических лиц и участники хол-
динговых компаний сохраняют свою самостоятельность), то мы не мо-
жем говорить о наличии у них гражданской правосубъектности. 
Однако все же в ряде случаев холдинги в целом, как предпринима-
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тельские объединения, становятся субъектами правоотношений, напри-
мер, при регулировании антимонопольным законодательством («группа 
лиц»), налоговым законодательством, предусмотревшим сводный консо-
лидированный учет и отчетность холдинговых компаний. Поэтому все 
же мы можем говорить о частичной правосубъектности холдинга. Их 
частичная правосубъектность также может быть выражена в правовом 
регулировании их деятельности внутренними документами, распростра-
няющими свое действие на все хозяйственные общества, являющиеся 
участниками холдинговой компании. 
Согласно Закону «О холдинговых компаниях в Украине» холдинговая 
компания  это открытое акционерное общество, которое владеет, поль-
зуется и распоряжается холдинговыми корпоративными пакетами акций 
двух или более корпоративных предприятий. При этом холдинговым кор-
поративным пакетом акций считается пакет, который превышает 50 % 
или содержит величину, что дает право решающего влияния на хозяйст-
венную деятельность корпоративного предприятия. Корпоративное 
предприятие  это хозяйственное общество, холдинговым корпоратив-
ным пакетом акций которого владеет, пользуется и распоряжается хол-
динговая компания. 
Таким образом, холдинг  это объединение юридически равноправ-
ных субъектов хозяйствования, состоящее из основной и дочерней ком-
паний, ведущих совместную производственную, торговую, финансовую 
и иную коммерческую деятельность и связанных между собой системой 
участия, предоставляющей основной компании право определять важ-
нейшие управленческие и хозяйственные вопросы деятельности дочер-
них компаний. 
Полагаю, что в дальнейшем необходимо принять нормативный право-
вой акт, который бы детально регламентировал условия создания, дея-
тельности холдингов на территории Республики Беларусь. В нем, в част-
ности, урегулировать отношения по возникновению холдингов, их реги-
страции, условий договора о создании холдинговой компании, условия 
организации управления компанией и иные вопросы, с которыми сталки-
ваются как в теории, так и в практической деятельности. 
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Судовая рэформа была важным этапам у развіцці Вялікага княства 
Літоўскага. Яна ўяўляла сабой комплекс мераў па заканадаўчаму 
забеспячэнню і арганізацыйнаму пераўтварэнню існуючых судовых 
